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 ﻧـﻮري ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ، روش ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻏﻴﺮﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮداريﺗﺼـﻮﻳﺮ
و  1]ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  و زﻳﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻄﺢ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ةﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻧﻮري در ﺗﺸـﺨﻴﺺ زودرس  ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ،ﻫﺎي اﺧﻴﺮدر ﺳﺎل. [2
. ﻫﺎي درﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ روش
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣـﻮر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ در ﻃـﻮل وشﺗﻌﻴﻴﻦ ر ﺑﺮاي
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻣـﻮر  ،اﻛﻨﻮنﻫﻢ. اﺟﺮاي روش درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
  ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ و وزن ﻛـﺮدن ﺑـﺎ ﺗـﺮازو ﺻـﻮرت ﻫﺎي اﻧﺪازهﺗﻮﺳﻂ روش
  . ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﺧﻄـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮي ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ روش. ﮔﻴﺮدﻣﻲ
  دﻳﮕـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺔﻮر از ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻛﻪ ﻣﻘﺪار دﻗﻴﻖ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻃﻮريﺑﻪ
  ﻫـﺎي ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻧـﻮري ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ روش ﺑـﻪ . [5و  4، 2] ﻛﻨـﺪ ﻣﻲ
  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻣـﻮر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺟﻬـﺖ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻪ
ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ  ةدر اﻳﻦ روش ﻣﺎد. ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖروش
. ﻚ ﮔـﺮدد ﻧـﻮري ﺗﺤﺮﻳ ـ يﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺗـﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮﻣﻮر ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ
ﻓﻠﺌﻮرﺳـﻨﺖ  يدارﺷﺪه ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗـﻮ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن
ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻲ  يﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ. ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
 .رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ةﻧﺤﻮ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻣـﻮر ﺑـﺪﺧﻴﻢ در اﻗﺪام  [6]ﻳﺰدي و ﻫﻤﻜﺎران 
 ةﻧﺤـﻮ  ﻋﻠﺖﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﻤﻮدﻧﺪﻛﺒﺪ ﻣﻮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﻮﻟﻮﻣﻴﺴﻨﺖ ﻧ
رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ ﺗـﻮزﻳﻦ ﺗﻮﻣـﻮر  ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮش و ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺗﻮﻣـﻮر 
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪت ﺑﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل ، درﻧﻬﺎﻳﺖ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﭘﺲ از ﺑﻴﺴـﺖ  ،اﻣﺎ. دﺳﺖ آورﻧﺪﻪﺑ <p0/1000 ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ
 ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
  ﺧﻼﺻﻪ
وش ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻳـﻚ ر آﻣـﻮرد ﻓﺮ ﺔ اﻃﻼﻋـﺎت در ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺲ در ﻣﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸﻲ ﺑـﺮاي اراﺋ  ـ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 دﻗـﺖ . ﮔﻴـﺮي ﻛـﺮد ﻛـﻮﻟﻴﺲ  اﻧـﺪازه  ﺔوﺳـﻴﻠ آن را ﺑـﻪ  ﺗﻮانﻣﻲ ﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪﻳﻨﺪ ﭘﺎﺗﻮرﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻳﻚ ﻓﺮآ. ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ روش ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﺧﻴـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . ﮔﻴﺮي ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارداﻧﺪازه
-ﺗـﺮ ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه ﻋﻨﻮان روش دﻗﻴﻖﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻲ 1 ()IMF( gnigami ralucelom ecnecseroulF) ﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖﻮﻣ
ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ رﺷـﺪ IMF ﺎد اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻋﺘﺒﺎر دادن ﺑـﻪ روش ﻫﺪف از اﻳﺠ. ﮔﻴﺮي آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 .ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﺳﺖﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻧﺪازهﺗﻮﻣﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش
ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ روش ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ و روش ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﻮﻣﻮر در اﻳﻦ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه 21ﻛﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه c/BLAB  ﻣﻮش 63در  461-IHEWدودﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ . ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ةﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺪازﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪﮔﻴﺮي ﻟﻴﺲ اﻧﺪازهﻛﻮ ﺔوﺳﻴﻠﻪﺗﻮﻣﻮر ﺑ ةروز، اﻧﺪاز01ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﮔﻴﺮي درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه. ﮔﺮدﻳﺪﮔﻴﺮي اﻧﺪازه IMFﻓﻠﺌﻮرﺳﻴﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ روش  ةﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎد
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ CORﺗﻮﺳﻂ روش اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و ﻣﻨﺤﻨﻲ  IMFﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و اﻧﺪازهﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ روش
 ،دﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر و ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ در ﮔﺮوه اولﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﻄﻊ ﺣﺠﻢ و وزن ﺗﻮﻣﻮر  ﺔدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻧﺸﺎن ﻣﻲ  CORآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺤﻨﻲ. اﺳﺖ 0/90، 0/5 ،0/910 دوم و ﺳﻮم ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  .ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم ﻣﻲ 0/21 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﻣﻴﻠﻲ 39ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
ﮔﻴـﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه  IMFﺗﻮﺳـﻂ  c/BLABﮔﻴﺮي رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر در ﻣﻮش در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎ، ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه :ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﻣـﻮرد رﺷـﺪ  IMFﮔﻴﺮي روش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻗﺖ اﻧﺪازه. داري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ و وزنروش
  .ﺗﻮﻣﻮر در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد دارد
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 7002در ﺳـﺎل . [6] داري ﻧﺸـﺎن داد وز اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ر
ﻛﻴﺎرت و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﻮﻟﻮﻣﻴﺴـﻨﺖ و ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ 
ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﻛﺎﺷـﺘﻪ  ةورﻳﺪي ﻣﺎد
درﺻـﺪ  28ﭘـﺬﻳﺮي اﻳـﻦ روش ﺗﻜﺮار ﻛـﻪ ﻃﻮريﺑﻪ. ﺷﺪه در ﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ روش اﺑﺘـﺪا ﺳـﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ذﻛـﺮ ا . [7] ﮔﺰارش ﺷﺪ
دار و ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺳﻲ ﻓـﺮاز ﻧﺸـﺎن  ةﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎد
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑـﺪون ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳـﻠﻮل . ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﻮش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ
 ،ﻟـﺬا . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻲ يﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺰر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ
ﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﭘﺎ ﻋﻠﺖﻪﻨﺖ، ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺴﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮﻣﻴدر روش
روش  اﺧﻴـﺮاً  دﻟﻴـﻞ ﻫﻤـﻴﻦ ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳـﺖ ﻧﻤـﻲ ؤﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ر
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﺗﻮﻣﻮر در ﺣﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠـﻢ  TMF
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻣﻜﺎن ﭘـﺬﻳﺮي اﺳـﺘﻔﺎده از  .[8]آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻣـﺎ . دﻫـﺪ ﻴـﺪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﺄﻳﻣـﻮرد ﺗ  ،را ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧـﺪازه  TMFروش 
ﺎي ﻣﺘـﺪاول ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﻫ ـﺑـﺎ روش  TMFﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ روش  ،ﻛﻨﻮنﺗﺎ
  . ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺑ ـﺎ  TMFﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ روش 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻲ ( ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎ ﻛـﻮﻟﻴﺲ ﺗـﻮزﻳﻦ و اﻧـﺪازه )ﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول روش
 ﭘـﺬﻳﺮ ﻫﺎي ﻗﺒﻠـﻲ در ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ اﻣﻜـﺎن ﺟﺎي روشﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ روش ﺑﻪ
ﭼﻴـﻨﺶ اﭘﺘﻴﻜـﻲ ﻣﻠﻜـﻮﻟﻲ ﻓﻠﺌﻮرﺳـﻨﺖ در ﻣـﺪ  دﻟﻴـﻞﻫﻤـﻴﻦ ﺑـﻪ. ﮔـﺮدد
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﺷﺖ ﺗﻮﻣـﻮر در  ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸﻲ
ﻫـﺎ در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻌـﻴﻦ ﻣﻮش ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﻣـﻮش 
  از  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺣﺠـﻢ ﻪﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑ  ـ ،درﻧﻬﺎﻳـﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ
دﺳـﺖ ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻲ دﻗﻴﻖ آﻣﺎري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑ ،ﻫﺎي ﻣﺘﺪاولروش
ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ را در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲآﻣﺪه 
  . ﻗﺮار دﻫﺪن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺎدر اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر  
 روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﻴﺮي روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻣـﻮر، ﭼﻴـﻨﺶ اﭘﺘﻴﻜـﻲ در ﻣـﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸـﻲ اﻧﺪازه ﺑﺮاي
 ةو ﺑـﺎ ﻣـﺎد ﺷـﺪ در ﻣﻮش ﻛﺎﺷـﺘﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮرالﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل
دﺳـﺖ ﻪو درﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣـﺎري ﺟﻬـﺖ ﺑ  ـ ﮔﺮدﻳﺪدار ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺸﺎن
ﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول ﺻـﻮرت آوردن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ روش ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي و روش 
 ﻌﻴـﻴﻦ ﺗ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸـﻲ ﺟﻬـﺖ  ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻧـﻮري در ﻣـﺪ  ﺔﻟﺬا ﺳﺎﻣﺎﻧ .ﮔﺮﻓﺖ
در (. 1ﺷـﻜﻞ )ﻣﻮش ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ  در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺣﺠﻢ
 ﺎﺑ  ـ )SSPD ﻛﻪ ﭼﻴﻨﺶ اﭘﺘﻴﻜﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻟﻴـﺰر  ﮔﺮددﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 1 ﺷﻜﻞ
 دورﺑـﻴﻦ ( ﻣﻴﻠـﻲ وات  02ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﻲ  ﭘﻴﻚ 374 ﻣﻮج ﻃﻮل
ﻫـﺎي آﻛﺮوﻣـﺎت ، ﻋﺪﺳﻲ(rodnA ﺔﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧ) DCCﺳﻴﺎر ﺣﺴﺎس
ﻣﺘـﺮ، ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  8و  7، ﺑﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲ 030-452CAﻣﺪل )
( sbalrohT ﺔﻛﺎرﺧﺎﻧ  ـ)ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎﻻﮔﺬر ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ  و (sbalrohT ﺔﻛﺎرﺧﺎﻧ
ﻫـﺎي آﻛﺮوﻣـﺎت ﻋﺒـﻮر ﻟﻴﺰر از ﻋﺪﺳﻲ يﺷﺪه ﭘﺮﺗﻮدر ﭼﻴﻨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ. ﺑﻮد
ﻣﺘـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 51 ﺔﻣﺎت ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠوﻫﺎي آﻛﺮﻋﺪﺳﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪﻣﻲ
. ﻫﺎي ﺗﻠﺴـﻜﻮﭘﻲ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪﺳﻲاز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻟﻴﺰر از ﻳـﻚ  يﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎي ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ، ﻗﻄﺮﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪﺳﻲﺑﺪﻳﻦ
ﻃـﻮر ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﻣـﻮش ﺑـﻪ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ 1ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ
 . ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻟﻴﺰر ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
  
ﻃﺎﻗﻚ ا( ، ب(ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺰر آرﮔﻮن، دﻳﻮد، ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن)ﻟﻴﺰر (اﻟﻒ :1ﺷﻜﻞ
  ﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، آﻳ (هﺗﻮان ﺳﻨﺞ، ( دﺑﻴﻢ اﺳﭙﻠﻴﺘﺮ، ( جﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري، 
  DCCﺑﻴﻦدور( ﺷﻔﺎف، ز ﺔﺻﻔﺤ (و
  
 ﺳﺎزي ﭼﻴﻨﺶ اﭘﺘﻴﻜﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗﻮﻣـﻮر در ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﺎده
 از 461-IHEWﻫـﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﻠﻮل ﺑﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺐ ﺳﻲ ﺷﺪﻣﻮش
 ﭘﺎﺳـﺘﻮر  ﺴﺘﻴﺘﻮاﻧ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ از ﺑﺨﺶ ﻣﻮش ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺎ ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺮوﻓﻴﺒ ةرد
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن  وﻧـﻴﻢ ﻫـﺎ، ﻳـﻚ ﺳـﺎزي ﺳـﻠﻮل ﭘـﺲ از آﻣـﺎده . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺮان
 ةﻣﺤـﺪود  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺐ ﺳﻲ دردر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻮش  461-IHEWﺳﻠﻮل
  ﺑـﺎ  ﺳـﺎﻋﺖ 84 ﻫـﺮ  رﺷـﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎ . ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪﻧﺪ  8 ﺗـﺎ  6 ﺳـﻨﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﺣﺠـﻢ در اﻳـﻦ اﻧـﺪازه . ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ اﻧﺪازه
ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 0/25 ﺿﺮب ﭘﻬﻨﺎ درﺣﺎﺻﻞ ﺔﺗﻮﻣﻮر از راﺑﻄ
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ،  ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻃـﻮري ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪﻣﻜﻌﺐ ﺑ
. ﻧﺪﺷـﺪ اﻧﺪازه در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻫﻢ يﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ
  . ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه دوازدهﻣﻮش ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺣـﺬف ﺗـﺎﺑﺶ اﻧﺠﺎم ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري، ﻣﻮﻫـﺎي ﻣـﻮش  ايﺑﺮ
ﻣﺨﺼـﻮص ﺣﻴـﻮان  ةﻫﺎ ﺑﺮروي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪاﺗﻮﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ زدوده ﺷﺪ و ﻣﻮش
ﺣﻔـﻆ ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﻲ  ﺔدرﺟ 73 در ﺣﺪودﻫﺎ آنﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﻣﺎي ﺑﺪن 
ﻣﺪت ﺑﻪ زاﻳﻼزﻳﻦ و ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ةﻣﺎد ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﭙﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ. ﺷﻮد
اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ  ،ﺳـﺎزي ﻣـﻮش ﺑﻌـﺪ از آﻣـﺎده . ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﻴﻬـﻮش  دﻗﻴﻘﻪ 02
 . ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺷﺮوع ﺷﺪ
 اول ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻗﺒﻞ از ﻗﺮاردادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه،  ﺔدر ﻣﺮﺣﻠ
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪDCC  ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﻮﻳﺰ ﮔﻴﺮيﺗﺼﻮﻳﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
 ﻓﻠﺌﻮرﺳــﻨﺖ ﻓﻠﺌﻮرﺳــﻴﻦ ةﺑــﺮروي ﻧﮕﻬﺪارﻧــﺪه ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و ﻣــﺎد
ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ، ﺗﻮﻣـﻮر . آن ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ  ﻣﺮﻛـﺰ  در (ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ 0/120)
 يﻟﻴـﺰر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺷـﺪت ﭘﺮﺗـﻮ  يﻧﺸﺎﻧﺪارﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗـﻮ 
 ﺑﺴـﻴﺎر  DCCﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دورﺑـﻴﻦ 
  و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﺣﺴﻴﻨﻲ 
 ٨
ﻧﺴـﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ  ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺔﭘﺲ از ﺗﻬﻴ. درﻳﺎﻓﺖ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدد ،ﺣﺴﺎس
ﮔـﺬر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴـﺎن 
ﭘﻬﻨﺎ در ﻧﺼـﻒ  ﺔدﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﺤﻨﻲ ﮔﻮﺳﻲ ﺑﺮازش ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑ
  و ارﺗﻔـﺎع ﻣﻨﺤﻨـﻲ  MHWF. دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻪو ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑ  ـ 1ارﺗﻔﺎع 
. ﺷـﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳـﻨﺖ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪﻧﺪ  ةﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺑﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮدازش و آﻧﺎﻟﻴﺰ، ﻣـﻮش ﻗﻄـﻊ ﻧﺨـﺎع ﺷـﺪ و روش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
 ﺗـﺮازوي  ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﺪا اﺑﻌﺎد ﺗﻮﻣـﻮر . ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ دﻗﺖ زﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻮﻟﻴﺲ رﻗﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﺸﺎر رﻗﻢ 4 دﻗﺖ ﺑﺎ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
 ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  .(2ﺷﻜﻞ) اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﺑﺘﺪا ﭼﻴﻨﺶ اﭘﺘﻴﻜﻲ آﻣﺎده و ﻣﻮرد
  
 
  ﭼﻴﺪﻣﺎن اﭘﺘﻴﻜﻲ: 2ﺷﻜﻞ
  
ﻋﻨـﻮان ﻣﻘـﺪار ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻟﻴﺘﺮ از ﻓﻠﺌﻮرﺳﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻲ 0/20 ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار
ﭘـﺲ از . ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪارﻛﺮدن ﺗﻮﻣﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻣﻮر ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ 
ﻃـﻮر ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻪ  8 ﺗـﺎ  1 ﻟﻴـﺰر در ﺣـﺪود  يﻧﺸﺎﻧﺪار ﻛـﺮدن ﺗﻮﻣـﻮر، ﭘﺮﺗـﻮ 
ﺳﭙﺲ ﺷـﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳـﺎﻧﺖ . ﺶ ﻗﺮار دادﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف را ﻣﻮرد ﺗﺎﺑ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺗﺤـﺖ  DCCرﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻮش ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﻴﻦ 
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ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺗﺤـﺖ  baLtaMﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﭘﺮدازﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳـﻚ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺑﺎﻻﮔـﺬر و ﻳـﻚ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ. ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 3ﻃﻮرﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ ﻫﻤـﺎن . ﺎﻫﺶ ﻧـﻮﻳﺰ ﺑـﻮد ﮔـﺬر ﺟﻬـﺖ ﻛ ـﻴﻦﭘﺎﻳ ﻓﻴﻠﺘﺮ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻮﻣـﻮر داراي ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ ﮔﻮﺳـﻲ ﻪﺷﻮد، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي اﻧﺪازهﻪﺑ 2ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺔﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨ. اﺳﺖ
رﺗﻔـﺎع ا دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻪﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ  ـ. ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
ﺻـﻮرت ﻪﺑﻨـﺪي ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺑ  ـﮔﺮوهﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 4اي در ﺷﻜﻞﻣﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮدار
  
  ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎارﺗﻔﺎع ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه: 4ﺷﻜﻞ 
  
ﮔـﺮدد، ﺷـﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳـﺎﻧﺲ در ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ  4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺷﻜﻞ
 و 841/7±4/3 ،361/5±2/7 ﺳـ ــﻮم ﺑـ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ  دوم و ﮔـ ــﺮوه اول،
 ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ةﺷﺪت ﻣﺎد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 331/52±6/6
  . ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺗﻮﻣﻮر روﻧﺪ ﻛﺎﻫﻨﺪه داﺷﺖﮔﺮوه
 ﺑـﺮش  آن ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺮاﺣﻲ وﺳﺎﻳﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻮش، ﻛﺸﺘﻦ از ﭘﺲ
 آﺳﻴﺐ ﺗﻮﻣﻮرال ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺪاﻧﺠﺎم  زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر دﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﺮش اﻳﻦ. ﺷﺪ داده
 ﺟﺪا ﻮﻣﻮرﺗ. ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 4 ﺷﻤﺎره ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺎﻗﻮي ﺑﺎ ﺗﻮﻣﻮر ﺳﭙﺲ .ﻧﺒﻴﻨﺪ
  اﻋﺸـﺎر  ﻢرﻗ ـ 2 دﻗـﺖ  ﺑـﺎ  دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﺗـﺮازوي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  و ﮔﺮدﻳﺪ
 دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻮﻟﻴﺲ  آن اﺻـﻠﻲ  ﻗﻄﺮ دو ﻋﻼوهﺑﻪ. ﺷﺪ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه
 5 ﺷـﻜﻞ  در ﺗﻮﻣـﻮر  وزن ﻴـﺮي ﮔاﻧـﺪازه  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷـﻮد، وزن ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 5 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ
 ﮔ ــﺮم و 0/1±0/30 ﮔ ــﺮم ، 0/40±0/10 اول، دوم و ﺳ ــﻮم ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ وزن ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻲ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪﮔﺮم ﺑ 0/54 ±0/41
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن اﺳﺖ
اﺑﻌﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻣـﻮر از ﺑـﺪن 
  [4و  3] 1 ﺔﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟ. ﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻮش ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ ا
  : (1) ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  romuTemuloVhtdiWhtgneL =×× 2 (())0.25
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اﻟﻒ       ب       ج             د  
(، بﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ38اﻧﺪازةﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ( اﻟﻒ ؛ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮش ﺗﻮﻣﻮرال:3ﺷﻜﻞ
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 031/5اﻧﺪازة ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ ( ، جﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻴﻠﻲﻣ 78/3اﻧﺪازة ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 115 اﻧﺪازةﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ  (، دﻣﻜﻌﺐ
  ...ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻮش                1 ة، ﺷﻤﺎر8 ةﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، دور ﺔﻓﺼﻠﻨﺎﻣ
 ٩
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑ
 ،48±34/6ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ در ﮔﺮوه اول، دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه
  . ﺑﺎﺷــــﺪﻣــــﻲﻣﺘــــﺮ ﻣﻜﻌــــﺐ ﻣﻴﻠــــﻲ 046±932 و 051±88/2
دﻫـﺪ اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ،ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 6ﺷﻜﻞ  ﻃﻮر ﻛﻪ درﻤﺎنﻫ
  .ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي دارد
  
 ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﮔﺮم ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺗﻮﻣﻮر وزن :5ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ:  6ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﺼـــﺎوﻳﺮ ﻣﺘـــﻮاﻟﻲ ﺑـــﺪون  ،در ﺣـــﻴﻦ اﻧﺠـــﺎم ﺗﺼـــﻮﻳﺮﺑﺮداري 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﻫﻤﻴﻦﺑﻪ. ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ  از ﻣﻮش ﺟﺎﻳﻲﻪﺟﺎﺑ
 ﻓﻠﺌﻮرﺳﻴﻦ در داﺧﻞ ﺗﻮﻣﻮر ةدﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎد 5ﺑﺎر ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ  ﻳﻚ
ﺳـﭙﺲ ( 7ﺷـﻜﻞ )دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ  01آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  و
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺲ آن ﺔﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺸﻴﻨ
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ baLtaMﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷـﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳـﻨﺖ ﺷﻮد، دﻳﺪه ﻣﻲ 7 ﺷﻜﻞ در ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از دﻗﻴﻘﻪ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻲ 5 ﺔدر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻟﺤﻈ
 5اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن . آن ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﺔﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨ ةدﻗﻴﻘﻪ ﺷﺪت ﻣﺎد
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﺑﻌﺪ از
ﻫـﺎ از داده 3ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮشﻃﺮاﺣﻲ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن 
در اﻳـﻦ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻣﺤـﻮر ﻋﻤـﻮدي . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪCOR ﻫـﺎي ﻣﻨﺤﻨـﻲ
ﭼﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ اﻳـﻦ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺮﻫ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ 
ﺗـﺮ ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري دﻗﻴـﻖ  ﺔﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳـﺎﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ
 39ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻣـﻮر ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ  ،ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦدﻗﻴﻖ 8ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ . اﺳﺖ
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ
  
 ةﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎد ﻴﺮات ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﺲ ازﻴﺗﻐ: 7ﺷﻜﻞ
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  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻮﻣﻮرﻣﻴﻠﻲ 39ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ  CORﻣﻨﺤﻨﻲ  :8ﺷﻜﻞ
  
و  درﺻـﺪ  001ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  39 وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ 1 ﺟﺪول ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ درﺻﺪ 08ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن 
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣـﻮر ﺑﻬﻴﻨـﻪ  CORﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ اﺳـﺖ و وزن ﺗﻮﻣـﻮر ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻣﻴﻠﻲ 39ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻋﻼوه در اﻳﻦ ﺣﺠﻢ و وزن ﺑﻬﻴﻨﻪ وﻳﮋﮔﻲ وﻪﺑ. ﮔﺮم اﺳﺖ 0/21
دﻟﻴﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ زﻳﺎد در ﻋﻤـﻖ ﻪﺑ ،ﻟﺬا. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ درﺻﺪ 08و 001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮوز در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻣﻮر، ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑـﺰرگ ﻣـﻮرد 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻛﻮﭼـﻚ اﻧﺪازة ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻴﺰ 
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  و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﺣﺴﻴﻨﻲ 
 ٠١
 ةﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮﻣـﻮر در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺰرگ  اﻧﺪازة
 .ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ از آن ﻧﺸﺖ ﻧﻜﻨﺪ
  ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ CORﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ : 1ﺟﺪول
  
  ﺑﺤﺚ
  . ﻛ ــﺎرﺑﺮد ﺗﺼ ــﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻧ ــﻮري در ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ در ﺣ ــﺎل ﮔﺴ ــﺘﺮش اﺳــﺖ 
  ﮔﻴ ــﺮي ﻏﻴﺮﺗﻬ ــﺎﺟﻤﻲ ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻳ ــﻦ روش در اﻧ ــﺪازه ﻃ ــﻮريﺑ ــﻪ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي در ﺣﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻓﻠﺌﻮرﺳـﻨﺖ ﮔﺮه
، در روش اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎ ﻣﻴﺴـﺮ ﺷـﺪه ﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻜﺮدي در ﺳﻄﻮح ژﻧﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻲ و ارﮔﺎنﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻓﻠﺌﻮرﺳـﻨﺖ ﺑـﻪ  ةﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ، ﻣـﺎد در روش ﺗ. اﺳﺖ
 ةﻟﻴﺰر، ﻣـﺎد  يﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺔداﺧﻞ ﺿﺎﻳﻌ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑـﻴﻦ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻲ يﻧﺸﺎﻧﺪار ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ
 .ﮔﻴﺮددرﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ DCCﺣﺴﺎس 
ش ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد رو  ،ﻟﺬا
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳـﺎﻧﺲ ﺗﺎﺑﺸـﻲ و ﺣﺠـﻢ  ﺟﻬﺖﻧﻮري 
  . ﺗﻮﻣﻮر در ﻣﻮش ﺑﻮد
ﺟﻬـﺖ  [9] اي ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻮﺋﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،9991در ﺳﺎل 
ﻫـﺎ از آن. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري در ﻣـﻮش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺳﻠﻮل
 ﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ رﻳـﻪ، در ارﮔﺎن 1LCBو 02Aﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺳﻠﻮل
. ﻛﺮدﻧـﺪ  هاﺳﺘﻔﺎد c/BLABي ﻟﻨﻔﺎوي و اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﻮش ﺎﻫﻛﺒﺪ، ﮔﺮه
 ،اﻣـﺎ  ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻣـﻮري ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳـﻠﻮل 
. داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺎدي واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻨﺎﺑﻊﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي 
  ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑﻴـﺎن ﻟﻮﺳـﻲ ﻓـﺮاز، ﻋﻤـﻖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺔاز ﺟﻤﻠ
ﻫـﺎ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﻮنايﻓﺎﺻﻠﻪ)در ﺑﺪن ﺣﻴﻮان دارﺷﺪه ﻫﺎي ﻧﺸﺎنﺳﻠﻮل
در  ،ﻟـﺬا . و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ( ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻋﻤﻖ ﺳـﻠﻮل  دﻟﻴﻞﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑ
ﺑﺮاي  461-IHEWدودﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ  و ازﻧﺸﺎﻧﺪار از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي زﻳﺮﺟﻠﺪي 
 .ﺗﻮﻣﻮرال ﻛﺮدن ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه  در. ﺑﻨـﺪي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، ﮔـﺮوه  ﭘﺲ از 
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳـﻚ اﻧﺪازة ﺑﺎ  يﻛﻪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻨﺪي ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﮔﺮوه
 [01] اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﺳـﺎﻛﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﺣﺎﻟﻲ. ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ دودﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻮﻣـﻮر در  ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
. ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻪﻫﺎ ﺑﺑﻨﺪي ﻣﻮشﮔﺮوه ،ﺣﻴﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد
ﺑﻨﺪي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﮔﺮوه ةﻣﺰﻳﺖ ﻧﺤﻮ
اﻧـﺪازة ، ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪازة ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوه
  ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻪﺑ  ـﻛﻤﺘـﺮ ﺑﻨـﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوه ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه از
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ   ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺔﻧﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﭘﺲ از آﻣﺎده
ﮔـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﺔﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻛﻠﻴ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل آزﻣﻮن
ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎ  ﺔﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻛﻠﻴ ـ ةﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎدﻃﻮريﺑﻪ. ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ . ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ
داﺧﻞ ﺗﻮﻣـﻮر  ،ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ. ﺑﻮد ﺷﺪهﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻫـﺎ ة ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺮﺷـﺢ از دﻳـﻮاره ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻲ اﻧﺪازﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮد و ﺑﻪ
  .ﻧﺒﻮد
  ارﺗﻔـﺎع ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ  ﺔﮔﻴـﺮي ﺑﻴﺸـﻴﻨ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻧﺪازه ايﺑﺮ
. ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻣـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﻪﺑ
ﮔـﺮوه اول، دوم و ﺳـﻮم ﺑـﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪه درﻪدرﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 331/5±6/6و  841±4، 361/5±2/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ
در . ﻳﺎﺑـﺪ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻣﻲ
ﺷـﺪت ، 3002در ﺳـﺎل  [6] ﻳﺰدي و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
  ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺷـﻤﺎرش ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  0101ﺗـﺎ  601 ةﺑﻴﻠﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ در ﻣﺤﺪود
اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ [11] ﻧﻴﻠﺰ و ﻫﻤﻜﺎران 4002در ﺳﺎل . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ
ﺗ ـﺎ   2/5×  601 ةﻟﻮﺳـﻲ ﻓـﺮاز را ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وزن ﺗﻮﻣـﻮر در ﻣﺤـﺪود 
  .دﺳﺖ آوردﻧﺪﻪﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎرش ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑ 01×601
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﺪت ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري
اﻳﻦ زﻣـﺎن . ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد زﻣﺎن ﭘﻴﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻴﻦ در ﺗﻮﻣﻮر
 ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ 7002ﻋﻼوه در ﺳﺎل ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪدﻗﻴﻘﻪ ﺑ 5در اﻳﻦ آزﻣﻮن 
 ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن [ 7] ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﻟﻴﻦ ﻛﻴﺮﺗﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران اﻧﺠﺎم
اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 4002 در ﺳﺎل niaz oorap ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 5/7±0/6
از ﻟﻮﺳﻲ ﻓﺮﻳﻦ  ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ةﺟﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎدﻛﻪ در آن ﺑﻪ [21] اﻧﺠﺎم داد
   ﺔﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﺟﻬﺖ ﺑﻴـﺎن آﻧـﺰﻳﻢ ﻟﻮﺳـﻲ ﻓـﺮاز اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﭘﻴــﻚ زﻣــﺎﻧﻲ ﺗﺠﻤــﻊ ﻟﻮﺳــﻲ  ،ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ زاﻳــﻦ ﭘــﺎرواﻧﺠــﺎم
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻳـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻣـﻲ . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد21/7±0/6ﻓﺮﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻌـﺪ از 
. ﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮرال ﺑﺮﺳـﺪ ﻪﻮد ﺗﺎ ﺑﺷﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺮف ،ﺗﺰرﻳﻖ
ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻟـﺬا ﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑ ﭼﻮن
ﺗﻮﻣﻮرال  ﺔﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪزﻣﺎﻧﻲ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑ
دﺳﺖ ﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. و ﺳﭙﺲ در ﺗﻮﻣﻮر ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮﺳﺪ
  .ﺳﻂ ﻣﺎرﻟﻴﻦ و زاﻳﻦ ﭘﺎرو ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردآﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮ
دﺳﺖ آوردن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از روش آﻣﺎري اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻪﺑﺮاي ﺑ
در اﻳﻦ روش ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي . ﺷﺪ
ﻧﺼﻒ ﭘﻬﻨـﺎي ارﺗﻔـﺎع و ﻣﺴـﺎﺣﺖ زﻳـﺮ ﺳـﻄﺢ  ،ارﺗﻔﺎع ،وزن ،ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر
دﻫـﺪ در ﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ارزﻳـﺎﺑ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪدار ﺑﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻌﻨﻲﻪﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑ
ارﺗﻔـﺎع و ﻣﺴـﺎﺣﺖ زﻳـﺮ  ،ﺐ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻣـﻮر ﻳﮔﺮوه اول ﺿﺮا
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ CORﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ 
 ارﺗﻔﺎع 0/973
 ﺷﺪت ﺔﻧﺼﻒ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨ 1/000
 ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺷﺪت 0/978
ﻣﺎﻨﻠﺼﻓﺔ رود ،ﻲﻜﺷﺰﭘ رﺰﻴﻟة 8رﺎﻤﺷ ،ة 1                شﻮﻣ رد ﻲﺑﺮﺠﺗ يﺎﻫرﻮﻣﻮﺗ ﻢﺠﺣ ﻲﺑﺎﻳزرا...  
١١ 
ﻪﺑ تﺪﺷ ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺢﻄﺳﺐﻴﺗﺮﺗ 019/0- ،103/0- و 091/0-  هوﺮـﮔ رد و
مود 505/0 ،126/0- و 091/0 مﻮــ ـﺳ هوﺮــ ـﮔ رد و 277/0 ،056/0- و 
014/0- اﺮـﺿ لوا هوﺮـﮔ رد ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫﻳرﻮـﻣﻮﺗ نزو ﻦﻴـﺑ ﻦﻣﺮﻴﭙـﺳا ﺐ ،
،عﺎﻔﺗرا  يﺎﻨﻬﭘﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ تﺪﺷ ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺢﻄﺳ ﺮﻳز ﺖﺣﺎﺴﻣ و عﺎﻔﺗرا ﻒﺼﻧ 
524/0 ،095/0 و 132/0 مود هوﺮــ ـﮔ رد و 071/0 ،124/0 و 229/0  و
مﻮﺳ هوﺮﮔ رد 309/0 ،025/0-  و004/0- ﺑﻪﺪﻣآ ﺖﺳد.  
 نارﺎـﻜﻤﻫ و ﺰﺗﺮﻴﻛ ﻦﻴﻟرﺎﻣ]7 [ لﺎـﺳ رد2007 و  و ﻦـﻳد ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
 نارﺎﻜﻤﻫ]3[  لﺎﺳ رد2002  هداد ﺰﻴﻟﺎـﻧآ ياﺮﺑ ـ ﺑ يﺎـﻫﻪ ﺖـﺳد  رد هﺪـﻣآ
ﻌﻟﺎﻄﻣﺔ دﻮﺧ  نﻮﻣزآ زاt-test  ﺪـﻧدﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا . نآ فﻼﺧﺮـﺑ و يدﺰـﻳ ﺎـﻫ
نارﺎــﻜﻤﻫ ]6[  لﺎــﺳ رد2003  شور زاANOVA  ﻲﺑﺎــﻳزرا ياﺮــﺑ  
هدادﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ دﻮﺧ ﺔ ﺪـﻧدﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا . ـﻌﻟﺎﻄﻣ ردﺔ  ﺮـﺿﺎﺣ شور زا ﺰـﻴﻧ
ANOVA هداد ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ نﻮـﻣزآ اﺮـﻳز ﺪـﻳدﺮﮔ هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﻫt-test 
د ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑﺑ نﻮﻣزآ درﻮﻣ هوﺮﮔ وﻪﻲﻣ رﺎﻛرد دور ﻲﻟﺎـﺣ ﻪـﺳ ياﺮـﺑ ﻪـﻛ
 شور زا ﺪﻳﺎﺑ نﻮﻣزآ درﻮﻣ هوﺮﮔANOVA دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا . ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
ﺑﻪﺪﻧراد ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺖﻗد هژوﺮﭘ ﻦﻳا زا هﺪﻣآ ﺖﺳد .  
 ﻲـﻨﺤﻨﻣ ،ﺞﻳﺎـﺘﻧ مﺎﻤﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ يﺎـﻫROC  هژوﺮـﭘ ﻦـﻳا ياﺮـﺑ ﺰـﻴﻧ  
ﺑﻪهﺪﻣآ ﺖﺳد ﺖﺳا ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳاﻄﻘﻧ ﺪﻫدﺔ  ﺮـﺑش  و ﻢـﺠﺣ ياﺮـﺑ
 ﺪﻨﺘـﺷادﺮﺑرد ار ﺦـﺳﺎﭘ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻪﻛ رﻮﻣﻮﺗ نزو،  ﻪـﺑ ﺐـﻴﺗﺮﺗ93  ﻲـﻠﻴﻣ ﺮـﺘﻣ
 و ﺐﻌﻜﻣ12/0 ﺑ مﺮﮔﻪﺪﻣآ ﺖﺳد .شور رد شور زا ﻪﺑﺎـﺸﻣ يﺎـﻫROC   
ﻪﻟﺎﻘﻣ ﭻﻴﻫ ردﺖﺳا هﺪﺸﻧ هدﺎﻔﺘﺳا يا.  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
 و ﻢـﺠﺣ و ﺖﻨـﺳرﻮﺌﻠﻓ تﺪﺷ ﻦﻴﺑ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ رﻮﻣﻮﺗ نزوﻲ 51/0 ﺑﻪﺪﻣآ ﺖﺳد . ﻪـﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺐﻳﺮﺿ ﻦﻳا
ﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿﻪﻪﺑﺎﺸﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺮﻳﺎﺳ زا هﺪﻣآ ﺖﺳد،  رﺎﻴـﺴﺑ توﺎﻔﺗ
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